







Heraklit i misterijsko bogoštovlje
Sažetak
Među onim Heraklitovim gnomama u kojima se iskazuje prijekor prema različitim oblicima 
ondašnjega hellenskog bogoštovlja, to jest prema načinu izvršavanja bogoštovnih obreda, 
ističu se one koje se odnose na misterijski obred i na misterijsko bogoštovlje uopće. Pod 
misterijskim bogoštovljem u Heraklita se misli, s jedne strane, na eleusinske i dionyske, 
odnosno orphičko-dionyske misterije, a s druge strane, na misterijska obilježja dionyskih 
hthonskih svetkovina, što dolazi do izraza u gnomama o lenajskoj svetkovini i o lenama i 
bakchima kao sudionicima u toj svetkovini. Iza Heraklitova napada na misterijsko bogo-
štovlje krije se prijepor između Heraklita i Orphika, koji svoj nauk o besmrtnosti duše do-
vode u vezu s mitom o Dionysu Zagreju ili hthonskom Dionysu. Nasuprot orphičkom prevla-
davanju smrti besmrtnim životom duše i razdvajanju duše i tijela, u Heraklita se stječe uvid 
u istost i jedinstvo života i smrti te usmrtivu nesmrtnost sebe otjelovljujuće duše. Nesvetom 
i prividnom posvećenju misterijskog bogoštovlja Heraklit suprotstavlja istinsko posvećenje 
u otajstvo onoga mudrog, koje se sastoji u sebespoznaji kao suzborju zbora čovječje duše i 
uvijek jesućega zbora samog.
Ključne riječi
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I. Slutnja otajstva mudrosti
Brojne	su	Heraklitove	gnome	koje	iskazuju	prijekor	prema	misterijskim	obre-
dima	 i	 općenito	misterijskom	bogoštovlju	 ,	 suprotstavljajući	 se	

















Jan	N.	Bremmer,	Initiation into the Mysteries 














Ali	važniji	 od	 tih	oskudnih	 i	 dijelom	nepouzdanih	podataka	o	Heraklitovu	
životu	su	izvještaji	koji	potječu	iz	staroga	vijeka	i	naznačuju	u	čemu	se	sa-














ne	odnosi	 se	 samo	na	 izvrsnog	 sakupljača	biserja	nego	 i	 na	 to	da	mudrost	
Heraklitova	stoji	u	okrilju	božanskosti	Apollona	 i	Artemide,	koji	 su	 rođeni	


















Kao	 takva	 ona	 je	 neposvećenima	neshvatljiva.	Nasuprot	 prividnom	posve-
ćenju,	 koje	 ima	 svrhu	 da	 u	misterijskom	 obredu	 pod	 vodstvom	mistagoga	
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Heraklitove	 se	 gnome	 navode	 prema:	 Igor	
Mikecin,	Heraklit,	 Zagreb	 2013.,	 a	 označa-
vaju	se	prema	rasporedu	u	Dielsovu	izdanju:	
Hermann	 Alexander	 Diels,	 Walther	 Kranz,	

































renje	 i	 tvorenje	onog	neutajenog,	 koje	 se	 u	 svemu	bivajućem	 taji,	 istinsko	
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	 je	 svetkovina	Dionysa	Lenaja,	 koja	 se	 je	 osim	u	Atheni	 održavala	
također	i	u	Ioniji,	gdje	je	bila	vezana	uz	dozrijevanje	vina	u	mjesecu	lenaionu,	
a	sastojala	se	je	uz	ostalo	i	u	svečanoj	falusnoj	povorci	( )	u	čast	Di-




đe’	 (usp.	Hesych.	Etym. Magn.).	 Svetkovina	 je	 bila	 posvećena	 hthonskom	
Dionysu,	a	 imala	 je	 i	obilježja	misterijskog	bogoštovlja	pod	utjecajem	ele-
usinskih	misterija.7	Bakchi	 i	 lene	 su	Dionysovi	 štovatelji,	 koji	 sudjeluju	 u	
lenajskoj	povorci	nasljedujući	mitske	menade	i	satire.8	Obredi	su	se	odvijali	
noću	i	na	otvorenom	pod	svjetlom	baklji,	uz	glasnu	i	divlju	glazbu,	prodorno	






Lenaje	 su	hthonska	svetkovina	 jer	Dionysa	 štuju	kao	hthonskoga	Dionysa,	
to	 jest	 kao	 Dionysa	 Zagreja.9	 Sholij	 uz	 Klementov	 Protreptik Hellenima	







vila	zaslužuju	svetkovnu	pjesmu	ako	se	pri	 tome	spozna	 i	prizna	 jedinstvo	
života	i	smrti,	rađanja	i	umiranja.	 	je	muško	i	žensko	spolovilo,	ime-
nica	od	pridjeva	 	‘stidan’,	 imenice	 	‘stid’	i	glagola	 	
‘stidjeti	se’,	koji	nemaju	smisao	sramežljivosti,	nego	poštovanja	i	samozataj-
nosti,	divljenja	i	skromnosti	pred	onim	dostojnim	počasti.	Spolovilo	se	tako	
naziva	 jer	 se	 iz	 stida	 skriva,	kao	 i	 zato	 što	 izaziva	 stid	 ili	bestidnost.	 Igra	
riječima	 	 –	 	 ukazuje	 na	 blizinu	 između	 spolovila	





Usp.	Karl	Kerényi,	Dionysos. Urbild des un-
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na:	 ‘spolovilima’	 i	 ‘onom	dostojnom	stida’.	Falosni	obredi,	 himne	 falosu	 i	
uopće	ono	orgijastičko	je	bestidno	ako	se	time	ne	slavi	istinski	Dionys.	A	on	









Ono	 najbestidnije	 	 ono	 je	 najsramnije	 	 poput	
stoke	nalaziti	blagostanje	života	u	nasladi	(usp.	B	4),	s	kojom	je	duši	boriti	
se	tegobnije	nego	s	jarom	 	Ime	 	stvoreno	je	prema	drevnom	
hellenskom	 shvaćanju	 od	 glagola	 	 ‘vidjeti’	 s	α-privativum	 i	 doslovce	
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Usp.	 Plat.	Gorg.	 493a;	Phaed.	 81c–d,	crat.	
403a.
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me	Apollonove	odsutnosti	uskrsava,	 ili	 ih	 je	
pak	predao	Rheji,	koja	ih	ponovno	oživljava.	




Graf,	Sarah	Iles	Johnston,	Ritual Texts for the 


















pronađene	 su	 u	 grobovima	 u	 južnoj	 Italiji,	
Thessaliji,	 na	Kreti,	Crnom	moru	 i	 drugdje.	
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Vrlo	 vjerojatno	 i	 prva	 strofa	 gnome	B	 5	 govori	 o	 obredu	 koji	 je	 pripadao	

























zapovjedio	Aidu	da	otpusti	Koru,	 ali	 pod	uvjetom	da	nije	okusila	 ništa	 od	
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izlazi	na	 zemlju,	 znamenujući	 time	obrate	godišnjih	doba	 i	obnovu	života.	
Kao	kraljica	nevida	zove	se	Persephona.










zrnje	 ,	voda	 	i	metvica	 .	Odatle	se	














Od	glagola	 	izvedena	je	riječ	 .	Stoga	 	
tu	osim	pojavnoga	i	očitoga	smisla	‘pogađati	se’,	‘nagađati	se’	i	‘nabacivati	
se’,	 ima	 također	 i	 svoj	 nepojavni	 i	 skriveni	 smisao	 ‘sebi	 subaciti,	 zajedno	
Na	pločicama	iz	4.	st.	pr.	Kr.,	pronađenim	u	
Pelinni	 u	 Thessaliji,	 piše	 kako	 umrli,	 da	 bi	
stekao	blagostanje	u	nevidu,	Persephoni	 tre-
ba	 reći	 da	 ga	 je	 sam	Dionys	 oslobodio,	 što	
znači	da	 je	za	života	posvećen	u	Dionysova	
otajstva.	 S	 obzirom	 na	Heraklita	 osobito	 su	
značajne	tablice	iz	5.	st.	pr.	Kr.	pronađene	u	
Olbiji	na	obali	Crnog	mora,	koje	su	služile	pri	
posvećivanju	 u	 orphičko-dionyska	 otajstva.	
Na	jednoj	od	njih	zapisano	je:	 	
	 Z(?)	 |	 	 |	 	 Z	 (?)	 |	
	  /	‘život	
smrt	 život	Z(?)’	 |	 ‘istina’	 |	 ‘Za(grej?)	Z(?)’	 |	
‘Dio(nys)	 (Dio(nysu)?)	 Orphici’,	 na	 dru-
goj:	 	 |	 	 |	























































































U	 gnomi	 B	 1	 	 znači	 ‘neiskusan,	 nevješt’	 od	 glagoga	 	
‘iskušavati,	okušavati	 se’.	U	Aristophanovim	Žabama	navode	se	 riječi	ele-



















































Odvajanje	 neposvećenih	 od	posvećenih	 nalazi	 se	 i	 u	 bogoštovnim	misteri-
























O licu koje se pojavljuje u krugu Mjeseca	govoreći	o	misterijima	upotrebljava	
riječ	 	‘prepast’.36	Riječ	 	odnosi	se	na	iskustvo	posvećenika	
na	početku	posvećenja,	na	njegovu	preplašenost	onime	što	čuje	i	vidi.
Misteriji	 su	 bili	 nedostupni	 onečišćenima	 i	 barbarima.	 Barbari	 su	 oni	 koji	
ne	govore	hellenskim	 jezikom,	a	u	okviru	misterijskog	obreda	posvećenici	










































našla	put	 .	 Jedino	ona	može	otkrivati	ono	skriveno,	 i	 to	 tako	
da	ga	čuva	u	njegovoj	skrivenosti,	koja	nerazdvojno	pripada	neskrivenosti.	
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Usp.	 Edmund	 Pfleiderer,	 Die Philosophie 
des Heraklit von Ephesus im Lichte der 
Mysterienidee,	 De	 Gruyter,	 Berlin	 1886.;	
Christina	 Schefer,	 »‘Nur	 für	 Eingeweihte!’	








Usp.	Plut.	De profect. in virt.	10;	Themistius,	
Or.	20,	235.
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te	 duše,	 koji	 misterijskom	 bogoštovlju	 ostaje	 nepovratno	 skriven.	 Čovjek	
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vitost	kojom	su	oni	obavijeni.	Tajno	je	prije	svega	bogoštovlje	i	obred,	sadržaj	

























Heraklit und die Mysterienkulte
Zusammenfassung
Unter den Gnomen Heraklits, in denen der Tadel gegenüber verschiedenen Formen der dama-
ligen hellenischen Götterverehrung, bzw. der Ausübung von kultischen Handlungen vorgebracht 
wird, heben sich diejenigen hervor, die sich auf die Mysterienriten und die Mysterienkulte bezie-
hen. Darunter werden bei Heraklit einerseits die eleusinischen und dionysischen, bzw. orphisch-
dionysischen Mysterien verstanden, und andererseits gewisse Elemente des Mysterienkultes in 
der Verehrung des chthonischen Dionysos, was in den Gnomen über das lenäische Fest und 
über die Lenen und Bakchen als Teilnehmer an diesem Fest zum Ausdruck kommt. Hinter He-
raklits Angriff gegen Mysterienkulte verbirgt sich eigentlich die Auseinandersetzung mit den 
Orphikern, die ihre Lehre von der Unsterblichkeit der Seele mit dem Mythos von Dionysos 
Zagreus oder dem chthonischen Dionysos in Verbindung setzen. Im Gegensatz zur orphischen 
Überwindung des Todes durch das unsterbliche Leben der Seele und die Trennung von Seele und 
Leib, wird bei Heraklit die Einsicht in die Selbigkeit und Einheit von Leben und Tod gewonnen, 
sowie in die sterbliche Unsterblichkeit der sich selbst einverleibenden Seele. Der unheiligen 
und scheinbaren Einweihung der kultischen Mysterien setzt Heraklit die wahre Einweihung in 
das Geheimnis des Weisen entgegen, die in der Selbsterkenntnis als der Homologie zwischen 
dem Logos der menschlichen Seele und dem immer seienden Logos selbst besteht.
Schlüsselwörter
Heraklit,	Mysterien,	Orphiker,	Dionysos,	Logos,	Leben,	Tod,	Seele
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Usp.	Diodor	III,	61.
